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SUMARIO
Reales órdenes.
Cambio .de destino (le un 2.° maquinista.—Ascensos de un Au
xiliar 2.° y de un ídem 3.° de A. 0.—Anuncia concurso para
proveer una vacante de Aux. 3° –Confiere destino a un pri
mer torpedista. - Ascensos de un portero 3.° y de un mozo de
Sección oficial
REALES ORDENES
oficios.—Nombra mozos de oficios a un cabo de Artillería y
a un escribiente temporero.—Dispone se pasaporte al per
sonal que,expre.sa para hacer orttli--14:de te1erwaiista6.-=--
INTENDENCIA GENERAL.—Dispon. se destine interinamente
un Comandante Médico a la Comandancia de Marina de Má
laga.—Cambio de destino de dos primeros practicantes.
Anuncio de subasta.
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. e-. ) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Como continuación a la Real orden de i 1 del pasado
noviembre, se dispone que el slegundo Maquinista don
Francisco Rosas Reus cese en las Fuerzas Navales del
Norte de Africa y pase al Departamento de Cartagena con
destino a la Estación de Submarinos.
27 de enero de 1926.
Sr. 'General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
f rica.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Auxiliar pri
mero, de antigua organización, que existe en el Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, ocurrida el día 23
del corriente mes con motivo del pase a situación de re
serva del de ese empleo D. José Rodríguez Garrote, Su
Majestad el Rev (g. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección del Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien promover al empleo de Auxiliar primero
al segundo D. Francisco Linares Marín y al de Auxiliar
segundo al tercero D. Pedro Bellmont Osorio, los cuales
ocupan el número uno en el escalafón de los de su clase
están declarados aptos, debiendo contárseles en su nuevo
empleo la antigüedad de 24 del mes actual •v percibir el
sueldo correspondiente a parti • de la revista administra
tiva de febrero próximo.
La vacante de Auxiliar tercero queda sin cubrir hasta
que sé 1-nuncie v resuelva el concurso reglamentario entre
los Escribientes de primera clase. conforme á lo que se
determina en el art. 25 del Reglamento del Cuerpo de 2 de
febrel-o de 1910 y el 21 del mismo, modificado por el Real
decreto de 13 de septiembre de 1911, quedando también
sin cubrir la de Escribiente de primera clase por no exis
tir en el Cuerpo ningún Escribiente de segunda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Diós guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de -Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Circutatr. Excniio. Sr.: Para cubrir la vacante de Auxi
liar tercero que .existe en el Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas dé Marina, oc.urrida el día 24 del corriente mes con
motivo del ascenso a Auxiliar segundo del tercero D. Pe
dro Bellmont Osorio. S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Sección. del Personal de
este Ministerio. ha tenido a bien disponer se anuncie el
concurso »reglamentario, al que podrán concurrir los Escribientes de primera clase del referido Cuerpo que reú
nan las condiciones que marca el art. 25- del Reglamento
de 2. de febrero de. 1910 y el 21 del minp,-). modificado
pot Real decreto de 13 de septiembre de 19I1. que lo so
liciten eh un plazo de diez días, a contar desde el de IP
fecha en que esta Real disposición se publique en el DIA
Rio OFICIAL de 'este Ministerio, debiendo acompáifiarse
a las instancias los documentos de que trata el citado ar
tículo 2:5 y obrar éstas en este Centro el día en que ter
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mine el plazo marcado, en la inteligencia de que quedarán fuera de concurso las que se reciban después de finalizado ese plazo, para lo cual los Capitanes Generales de
los Departamentos las cursarán con la debida antelación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años: Madrid,
27 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Señores...
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Por cumplir en 18 del mes entrante las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Torpe
dista-electricista D. Francisco Jiménez Palacios, embarca
do en el crucero Reina Victoria Eugenia con el cargo pro
fesional, se dispone sea relevado en dicho día por el de
igual empleo D. Pedro Palomino Zuazo.
27 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
l-rol y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Note de
Africa.
o
Porteros y Mozos de este Ministerio.
Para ocupar la vacante de Portero segundo de este Mi
nisterio, ocurrida el día 26 del actual con motivo del pa
* a situación de retirado del Portero segundo D. Poli
carpo de la Cruz Caicedes, promueve a ese. empleo al
Portero tercero D. Vicente Ortega Sáez. y al de Porte
ro tercero al Mozo de oficios Aquilino Ramírez Triguero,
con antigüedad de 27 del corriente mes y sueldo corres
pondiente desde la revista administrativa de febrero pró
ximo.
27 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Para cubrir dos vacantes de Mozos de oficios de este
Ministerio que- existen con motivo del fallecimiento del
de esa clase José Martínez Hernández y ascenso a Porte
ro tercero de Aquilino Ramírez Triguero, nombra, con ca
rácter interino. al Cabo de Artillería de la Armada. José
Antonio Guevara Ruiz y al Escribiente temporero de este
Ministerio Cristóbal de Enciso Cuesta, a los que se les con
tará la antigüedad desde el día de la fecha en cine se pre
senten a servir la plaza.
28 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor-Central de Marina.
Señores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, se ha ser
bido disponer sean pasaportados para Marín, con la ante
lación suficiente, y con destino al polígono de tiro naval
" Janer", el personal que se detalla en la adjunta relación,
al objeto de efectuar el curso de telemetría que empieza
el día T.° de febrero próximo y termina el día 30 de abril,
<J.
e
en cuya primera fecha deberán hallarse presentes en aquel
Centro.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el per
sonal que en dicha relación se nombra para revalidar sus
títulos sea igualmente pasaportado para dicho polígono
con la debida anticipación. para que se encuentre en el mis
mo el día 14 de abril siguiente.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe. de la -Sección del Material.
ST: Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de referencia paro hacer el curso de telonetristas.
DEL "ALFONSO XIII"
Cabo de Marinería.
Manuel Martínez Moreno..
Marineros especialistas.
Francisco Jiménez José.
Rafael Ceñal Suárez.
_N/Ielitón Torró Iglesias.
DEL CANALEJAS"
Marinero especialista.
Antonio González Piorno.
DEL `‘LAURIA"
Me/linero artillero.
José María Fernández López.
DEL ARSENAL DEL FERROL
Maestre de Artillería.
Francisco de la Puente y González de Rueda.
Marineros de primera.
Tereneio Company Rodríguez."
Agustín Vigueira Barreiro.
Jospe Abal Cores.
Antonio Zamora Carbajal. -
Francisco Lázaro Resano.
(,)7*
Miguel Guillén Puchat. -
José Blanco Durán. —
Manuel Lue Abasol.
~111~1101~1. j
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Para revalidar sus títulos de telemetristas.
DEL "ALFONSO XLII"
Cabos de Marinería.
Francisco Vargas Fernández.
David Peñarrondo Ruiz.
Pedro Victoria Arroyo.
"Cabos de Mar.
Luis Rodríguez Murias.
Antonio Maro Estévez.
111111b**--.-41
Sección de Sanidad
■•■■•■•■■
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante de la provincia marítima de Málaga cursada
Po r el Capitán General del Departamento de Cádiz, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acueérdo con lo informa
do por la Intendencia General y Sección de Sanidad de
'este Ministerio, ha tenido a bien disponer que se destine,
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con carácter de interino, un Comandante Médico a la re
ferida Comandancia .de Marina de Málaga, para atender
a los servicios que actualmente existen en la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de enero de 1926.
CoRNEJO .
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. .Almirante [efe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina
o--
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el primer Practicante D. Juan de Dios
González Molió desembarque en 28 del actual por cum
plido de condiciones reglamentarias para el ascenso del
crucero Río de la Plata y pase a la Sección del Departa
mento de Cartagena, a la que pertenece, siendo relevado
en aquel buque por el de su mismo empleo D. Saturnino
López Camazón.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
27 de enero de 1926.
Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Inundo de subasta
Comisaría del Arsenal de Cartagena.
Negociado de Acopios.
Pliego de condiciones legales para la enajenación por medio de subasta, pública del remolcador Subic, en virtud
de lo dispuesto pol- Real orden de 8 del mes de agostoúltimo. DIARIO OFICIAL núm. 178, pág. 1.089.
I." La subasta tiene por objeto la venta del remolcador
Subic, dado de baja en la Armada y fondeado en la dár
sena del puerto (junto a la Estación torpedista).
2.81 Los distintos efectos que con el casco del buqueconstituyen el objeto de la subasta se comprenden en relaciones que se acompañan a este pliego, para que los licitadores puedan formarse cabal juicio de lo que se trata
de vender.
3.8 Para que los licitadores puedan formarse idea exac
ta del estado del buque y de los elementos que constitu
yen su inventario de venta, se les permitirá visitarlo cuan
tas veces lo consideren necesario y tomar a bordo todos
los datos que les sean precisos.
4.a El buque con su inventario de venta se entregará al adjudicatario en su fondeadero, y desde el momento
de la entrega cesará toda responsabilidad por parte de laMarina, siendo de cuenta del comprador todos los gastos
que originen para su traslado y remolque.5.8 El adjudicatario quedará obligado a retirar del fondeadero donde se encuentra el buque adquirido en un plazo máximo de diez días, contados a partir del en que sehubiese firmado la escritura de venta.
Si así no lo hiciese, se ,supone que hace abandono en fa
vor de la Marina del buque y todo el material que terminado el plazo quedase a bordo.
6.a El precio que ha de servir de tipo para la subastaserá de doce mil ciento veintisiete pesetas con treinta y dosCéntimos (12.127,32).
7.a El acto de la subasta tendrá lugar en el Arsenal deCartagena. ante la junta especial de subastas, a los veinte
días de la publicación de su anuncio en la Gaceto de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Bold:-
nes Oficiales de las provincias de Murcia. Valencia y Bar
celona y por medio de edictos que se fijarán en las Coman
dancias de Marina de Valencia y Barcelona. Los veinte
días se contarán a partir del en que aparezca el anuncio en
el periódico oficial que últimamente lo hubiese publicado,
anunciándose día y hora en los mismos periódicos oficia
les y por edictos en las mismas Comandancias de Marina,
haciéndose constar en la Gaceta y Boletz:nes Oficiales de
las provincias el DIARIO OFICIAL del Ministerio del Ramo
en que se publiquen los pliegos de condiciones.
8.8 Desde el día en que aparezca el primer anuncio has
ta cinco antes del en que deba celebrarse la subasta se ad
mitirán en la segunda Sección del Estado Mayor Central
del Ministerio de Marina, Capitanías Generales de los De
partamentos de Cartagena, Cádiz y Ferrol y Comandan
cias de Marii-ia de Valencia y Barcelona las proposicio
nes de cuantos quieran adquirir el buque cuya venta se
subasta. Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos
de la tarde del día anterior al señalado para la subasta por
lo que respecta a las proposiciones que puedan ser presen
tadas en la Capitanía General de Cartagena. También po
drán los licitadores presentar sus proposiciones a la • Junta
de subastas durante el plazo de los treinta minutos ante
riores a la hora señalada para la celebración del acto.
9.8 Los pliegos de condiciones con las relaciones de
efectos que en unión del casco del buque constituyen su
inventario de venta. estarán de manifiesto para el examen
de cuantos deseen consultarlos en la segunda Sección del
Es-tado Mayor Central del Ministe:io del Ramo, en la
Secretaría de la junta de Gobierno del Arsenal de Cartage
na y en las Comandancias de Marina de Valencia y Bar
celona, y se publicarán en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina. circunstancia que se hará constar en los
anuncios que se insertan en los periódicos oficiales.
ro. Las proposiciones deberán redactarse con sujeción
al modelo que se inserta al final de este pliego de condi
ciones y se extenderán precisamente en papel- sellado de
una peseta, no admitiéndose las que se presenten en papel
común con el sello adherido a él, debiéndose presentar en
sobre cerrado, lacrado y firmado por los interesados. Estas
proposiciones estarán libres de raspaduras y enmiendas, y
en ellas ha de consignarse con toda claridad el nombre de
la persona, Razón social o Compañía que hace la oferta yel punto en que se presente. Al mismo tiempo que la pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, entregarácada licitador su cédula personal y un documento que
acredite haber impuesto en la Caja General de Depósitos
o en sus Sucursales de provincias, en metálico o valores
públicos admisibles por la Ley, al tipo que establece la
'Real orden de 23 de julio de 1911, la cantidad de mil dos
cientas trece pesetas (1.213), acompañándose también de
recibo acreditativo del pago del retiro a dependientes, con
arreglo a lo dispuesto en el punto 5.° de la Real orden
de 18 de abril de 1922 (D. O. núm. 9).
Las cédulas personales serán devueltas a los interesados
después de tomar razón de ellas en el sobre que contenga
la proposición. Los resguardos del depósito provisional
se devolverán cuando se termine la subasta, reteniéndose
sólo el correspondiente al adjudicatario provisional y los
de aquellos licitadores que formulen protestas en el acto
de la licitación. Adjudicado definitivamente el buque de'
que se trata, se considerará como fianza el importe del
resguardo presentado por el licitador a favor de quien sehubiere hecho la adjudicación..
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro, se
acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual será
bastanteado por el Vocal letrado de la junta, y si el pro
ponente es extranjero, presentará declaración escrita de
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renuncia a los derechos que por la legislación de su pais
pueda tener en materias de Contratas.
II. Si en el acto del remate resultaran dos o más pro
Posiciones iguales, se procederá durante un plazo de quin
ce minutos a nueva licitación por pujas a la llana entre
los autores de aquellas proposiciones. y si terminado di
cho plazo subsistiese la igualdad, se procederá al sOtteo
de las mismas`para decidir la adjudicación.
12. Adjudicado definitivamente el buque al licitador
ciue hubiese presentado la proposición más beneficiosa, se
,procederá en el término de diez días, si dificultades de ca
rácter notarial no lo impiden, al otorgamiento de la co
rrespondiente escritura. ordenándose seguidamente por la
Entendencia del Departamento al adjudicatario que ingre
se en la Tesorería de Hacienda de la provincia de Murcia,
con aplicación que se señalará, la cantidad en que se haya
adjudicado el servicio, concediéndosele a tal efecto un pla
zo de diez días. si al término del 'cual no se presentase el
documento que justifique haber practicado la operación in
dicada. se rescindirá el contrato, con pérdida del depósito
constituido para tomar parte en el concurso, que surtirá
los efectos de fianza definitiva para garantizar el cumpli
miento del compromiso contraído.
Esta fianza no será devuelta R1 adjudicatario una vez
realizado el servicio hasta que justifique haber satisfecho
todos los gastos a que hace referencia la cláusula 14.
13. La entrega del buque se hará por el Ayudante M'a
vor clel Arsenal v un Jefe u Oficial.de Administración que
se liombrará al efecto.
14. Serán de cuenta del rematante los gastos siguientes:
a) Los que se causen con la publicación de los anuncios
én los periódicos oficiales, que se justificarán presentando
los coreSpondientes al formalizar la escritura.
1,) Los del otorgamiento de la escritura y copia testi
moniada de la misma.
c) Los derechos que correspondan al Notario que asis
ta al acto del remate.
(1) El pago de derechos Reales y los demás vigentes o
Cine se señalen en el curso de este expediente y que deba
percibir la Hacienda por cualquier concepto.
Será obligación del adjudicatario entregar en la Inten
dencia del Departamento, para uso de las Oficinas. cuatro
c,)gias .simples de la escritura.
15. El adjudicatario se obliga a cumplir la lev de Ac
cidentes del trabajo de io de enero de 1922 y Reglamen
to general para .el régimen del Retiro obrero de 21 de fe
brero de I92I v Real orden de la Presidencia de 30 de
julio siguiente.
16. Además de estas condiciones, regirá para este con
trato cuanto se determina en el vigente Reglamento de
Contratación de 4 de noviembre de 1904 y cuantas dispo
siciones posteriores lo hayan modificado. así como los pre
cei)to de la Lev de la Hacienda Pública de T.° de julio
de 191
17. No se admitirán proposiciones que alteren las cláu
sulas de este pliego, no se ajusten al modelo o no vengan
compañadas del resguardo del depósito provisional.
Será tambiéni desechada toda proposición presentarla Dor
cualquier Empres. Sociedad o Compañia que deseen in
teresarse en la subasta si la proposición no se acompaña
de certificación expedidn por el Directo-,- o Gerente en que
ponste que de la Empresa, Sociedad o Compaííía no forma
parte personal alguno de los comprendidos en los puntos
primero v segundo del Real decreto de 12 de octubre de
Te?,3 (Gaceta del cl 13 del mismo mes).
Arsenal de Cartagena. a 20 de noviembre ele 192r).-17.1
Jefe del Negociado de Acopios, Francisco Rosch. Ruhri
cado.—V." 13.°: El Comisario, P. _ E., •Joaquín Mariínr-:.
Rubricado.---Co-mprobado y conforme.—Cartagena, doce
de enero de mil novecientos 1?. Rubricado.
Aguistín Mesegue:r. Rubricado.—Hay un sello en tinta azul
que dice: "Intendencia de Marina. del DOartamento de
Cartagena. M aterial.. °
Modelo de proposición.
N. N., vecino de , calle de núniern
en su nombre (o en el de D X vecino de
calle de núm. para lo cual se halla competen
temente autorizado). hace presente.: Que impuesto del
anuncio. publicado en .la Gaceta de Madrid núm. de
de (o en el 13oktin Oficial de la provincia de
de ), para la venta en .subasta pública del remolcador
Subic, que •se encuentra fondeado en el puerto de Carta
gena, ,se compromete a adquirirlo con estricta sujeción al
pliego de condiciones que se halla de manifiesto en el Mi
nisterio de Marina, Comandancia General del Arsenal de
Cartagena y Comandancias de Marina de Valencia yBar
celona .5r por el precio de tantas pesetas y tantos céntimos
(todo en letra). • •
Fecha y firma (todo -en letra).
Efectos que constituyen el inventario de 'venta en unión
del buque.
Un cabrestante de mano. •
;Cuatro pescantes de hierro a proa.
Un ventilador en • cubierta..
Una camareta cobájada y 'lumbreras de cristales con he
rrajes 'de bronce. •
Dos ramales de cadena.
Dos literas de madera.
Dos armarios de ídem.
Dos pasamanos de hierro para la bajada a la -cama
reta.
Una cocina en mal estado en cubierta.
Una taquilla de madera.. •,
Dos pescantes de hierro a cada banda para botes.
En la cámara de. calderas, restos dé tuberías de las cal
rieras y hierro de ángulos proeedentes de los.polines de la
caldera. -
Uña escala .rile hierro en la Cámara de calderas.
Dos ventiladores de hierro pata la cámara de calderas.
-Una rueda ,de ,timón en el puente.
Varías roldanas guías para. los guardines del timón y
parte de ésto.
Cámara de 'máquinas.
tina máquina de alta y baja con su condensador.
Una centrífuga con .s-1.1 correspondiente juego de vál
vulas, grifos, etc» ,
Un entaquillado a la banda de estribor y otro .a la de
babor.
•
La lumbrera de la cámara de máquinas está cubierta por
un enrejado de hierro.
nos ganchos de remolque en el firme y debajo del puen
te entre los dos ventilador¿.
Candeleros y pasamanos de hierro en la parte alta.
Una camareta a popa con lumbreras de cristales con he
rrajes de bronce.
Un ventilador en cubierta para la .camareta.
Una mesa de madera sin tablero en la ídem.
lin armario de madera en la ídem-.
'Dos pasamanos de bronce .a 1a bajada de la ídem.
Dos litergs de madera.
1;_l.n armario pequeño de ídem.
Tii hombillot de mano. en cubierta.
Un trozo de tubería de cobre en ki cámara..del Coman
dante.
Veintiún lingotes de hierro.
T_Tna hélice con su eje.
Arsenal de Cartagena. 21 de enero, de T926.
Es conia..—Francisco Rosch.
IMP.» DEL MINTSTERm Dr. .MAIITNTA
